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ABSTRACT
Prevalensi hipertensi di dunia diperkirakan sebesar 1 milyar jiwa dan mengakibatkan hampir 7,1 juta kematian setiap tahunnya atau
sekitar 13% dari total kematian di dunia. Berdasarkan data Riskesdas (2013), prevalensi hipertensi di Indonesia adalah sebesar
26,5% dan di Provinsi Aceh hipertensi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan dengan jumlah kasus tertinggi
dibandingkan dengan kasus PTM lainnya. Data dari RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh jumlah kunjungan pasien hipertensi di
Poli Jantung pada bulan Desember 2015 sebanyak 910 orang atau rata-rata 46 pasien perhari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet pada pasien hipertensi dengan menggunakan pendekatan Health
Promotion Model (HPM). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dan
sampel penelitian adalah berjumlah 90 orang pasien hipertensi yang berobat di Poli Jantung RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisa dengan statistik univariat, bivariat dan multivariat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel persepsi tentang manfaat dan kemampuan diri untuk mengatur diet
hipertensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan diet hipertensi (pValue 0,026 dan 0,001 < 0,05). Sedangkan
persepsi hambatan, sikap, pengaruh interpersonal dan pengaruh situasional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan diet hipertensi (pValue 0,321, 0,654, 0,184 dan 0,099 > 0,05). Direkomendasikan kepada pihak terkait, agar dalam
melakukan promosi kesehatan dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet pada pasien hipertensi.
